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INFLUENCE OF CONTEXTUAL APPROACH TO THE UNDERSTANDING  
OF THE MATHEMATICAL CONCEPT OF STUDIES FROM THE SELF- 
CONCEPT OF PRIVATE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AT  
DISTRICT TANAH SAREAL BOGOR CITY  
  
  





The objective research is to obtain information concerning to the influence of 
contextual approach to the understanding of the mathematical concept of studies 
from the self-concept of private Elementary School Students at District Tanah 
Sareal Bogor City. The research was conducted by using survey method with 
experiment 2x2 in testing hypothesis. In this research, 36 from 64 student’s cluster 
random sampling. The research was focused on tree aspect; contextual approach, 
self-concept  and mathematical concept. The data were collected with questionnaire 
for self concept and and test for understanding of the mathematical concept. Result 
on the analysis it is concluded that (1) There is a difference in the ability to 
understand Mathematical Concepts of students using the Contextual learning 
approach (A1) with the Expository learning approach (A2); (2) there is a significant 
interaction effect between contextual learning approaches and Self Concepts on 
students' ability to Understand Mathematical Concepts; (3) There is a significant 
difference in the ability of Understanding Mathematics Concepts on the contextual 
learning approach with Expository learning approaches on students who have high 
Self Concept and (4) There is a significant difference in the ability of Understanding 
Mathematics Concepts on the contextual learning approach with Expository 
learning approaches on students who have low Self Concept  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh 
pendekatan kontekstual terhadap pemahaman konsep pembelajaran matematika 
dari konsep diri siswa Sekolah Dasar swasta di Kecamatan Tanah Sareal Kota 
Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan 
eksperimen 2x2 dalam menguji hipotesis. Sampel penelitian ini sebanyak 36 dari 
64 siswa yang diambil secara cluster random sampling. Penelitian difokuskan pada 
tiga aspek; pendekatan kontekstual, konsep diri dan pemahaman konsep 
matematika. Data dikumpulkan dengan kuesioner untuk konsep diri dan dan tes 
untuk pemahaman konsep matematika. Hasil analisis disimpulkan bahwa (1) Ada 
perbedaan kemampuan memahami Konsep Matematika siswa menggunakan 
pendekatan pembelajaran kontekstual (A1) dengan pendekatan pembelajaran 
Expository (A2); (2) ada pengaruh interaksi yang signifikan antara pendekatan 
pembelajaran kontekstual dan Konsep Diri pada kemampuan siswa untuk 
Memahami Konsep Matematika; (3) Ada perbedaan yang signifikan dalam 
kemampuan Memahami Konsep Matematika pada pendekatan pembelajaran 
kontekstual dengan pendekatan pembelajaran Ekspositoris pada siswa yang 
memiliki Konsep Diri tinggi dan (4) Ada perbedaan yang signifikan dalam 
kemampuan Memahami Konsep Matematika pada kontekstual. pendekatan 
pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran Ekspository pada siswa yang 
memiliki Konsep Diri rendah  
  
Kata kunci: pemahaman konsep matematika, pendekatan kontekstual, 
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Konsep  matematika  yang  satu  dengan  yang  lain  berkaitan  sehingga  
untuk  mempelajarinya  harus  runtut  dan  berkesinambungan. Jika siswa telah 
memahami konsep-konsep matematika maka akan memudahkan siswa dalam    
mempelajari konsep-konsep matematika berikutnya yang lebih kompleks.. Namun 
kenyataan di lapangan, kemampuan pemahaman konsep matematika masih rendah. 
Saat   pembelajaran   berlangsung   siswa   tidak   berani   untuk   menanyakan    
kesulitan    dalam    memahami    materi    maupun    dalam    mengerjakan  soal  
yang  diberikan  guru.  Inisiatif  siswa  kurang,  hal  tersebut  nampak  ketika  guru  
memberi  kesempatan  siswa  untuk  bertanya  maupun  berpendapat tidak 
dimanfaatkan dengan baik oleh siswa. Diperlukan terobosan dari guru untuk 
memperbaiki kualitas pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran yang lebih 
baik agar pemahaman konsep matematika siswa menjadi lebih baik yakni dengan 
pendekatan kontekstual. Pendekatan pembelajaran ini tentu akan membawa siswa 
pada pengalaman baru yang sebelumnya siswa belum pernah lakukan. Hal ini tentu 
akan membentuk sikap siswa yang akan berubah terhadap matematika. Perubahan 
sikap ini diharapkan akan membentuk suatu konsep diri siswa ke arah yang lebih 
baik. Peneliti merasa tertarik dan  melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
Pendekatan Kontekstual Terhadap  
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika di Tinjau dari Konsep Diri Siswa 
SD Swasta Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor”.  
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, 
dengan rancangan Treatment by level 2 X 2. Sampel penelitian ini sebanyak 36 dari 




pada tiga aspek; pendekatan kontekstual, konsep diri dan pemahaman konsep 
matematika. Data dikumpulkan dengan kuesioner untuk konsep diri dan dan tes 
untuk pemahaman konsep matematika. Hasil uji coba instrumen  pemahaman 
konsep matematika dengan menggunakan Annava Hoyt didapatkan skor rhitung = 
0,816 dengan koefisisen reliabilitas instrumen  sebesar 0.897. Hasil analisis uji coba 
instrumen  konsep diri diketahui bahwa dari 82 butir yang di uji cobakan, terdapat 
14  butir  yang tidak valid dengan koefisisen reliabilitas instrumen sebesar 0,982.   
Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan statistik, temuan hasil 
penelitian adalah sebagai berikut: (1) Terdapat perbedaan kemampuan  
Pemahaman Konsep Matematika siswa menggunakan pendekatan pembelajaran 
Kontekstual (A1) dengan pendekatan pembelajaran Ekspositori (A2) (2). terdapat 
pengaruh interaksi yang signifikan antara Pendekatan Pembelajaran Kontekstual 
dan Konsep Diri terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika siswa (3) 
terdapat perbedaan signifikan kemampuan Pemahaman Konsep Matematika pada 
pendekatan pembelajaran kontekstual dengan pendekatan pembelajaran Ekspositori 
pada siswa yang memiliki Konsep Diri tinggi atau A1B1>A2B1 dikarenakan 
XA1B1=33,67 dan XA2B1=24,89, dan 4) terdapat perbedaan signifikan kemampuan 
Pemahaman Konsep Matematika pada pendekatan pembelajaran Kontekstual 
dengan pendekatan pembelajaran Ekspositori pada siswa yang memiliki Konsep 
Diri rendah atau A2B1<A2B2 dikarenakan XA1B2=25,89 dan XA2B2=28,89. Dengan 
demikian guru  sebaiknya dapat merubah pendekatan pembelajaran dengan 
memperhatikan konsep diri siswa sehingga pemahaman konsep matematika siswa 
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